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学
）
話
の
中
に
登
場
す
る
人
物
が
ど
の
よ
う
に
待
遇
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
地
の
文
・
会
話
文
・
心
話
文
な
ど
に
分
け
て
、
そ
れ
ら
各
文
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
待
遇
表
現
の
異
同
を
み
る
の
も
有
効
な
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
聞
き
手
が
存
在
し
な
い
心
話
文
の
中
に
使
用
さ
れ
る
待
遇
表
現
は
心
話
者
の
飾
ら
な
い
敬
意
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
た
作
者
の
待
遇
表
現
意
識
に
ま
で
探
る
こ
と
が
出
来
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
数
本
の
小
論
の
中
で
心
話
文
の
特
徴
を
探
っ
て
き
た
が（
注
１
）、
今
回
は
御
伽
草
子
を
対
象
に
心
話
文
の
特
徴
を
探
っ
て
み
た
い
。
同
一
対
象
者
に
使
用
さ
れ
る
心
話
文
・
会
話
文
・
地
の
文
の
組
み
合
わ
せ
と
待
遇
表
現
の
関
係
は
次
の
八
型
に
な
る
。（
○
は
敬
語
表
現
が
あ
る
文
、×
は
敬
語
表
現
が
な
い
文
）
Ａ
・
心
話
文
○
・
会
話
文
○
・
地
の
文
○
Ｂ
・
心
話
文
○
・
会
話
文
×
・
地
の
文
○
Ｃ
・
心
話
文
○
・
会
話
文
○
・
地
の
文
×
Ｄ
・
心
話
文
○
・
会
話
文
×
・
地
の
文
×
Ｅ
・
心
話
文
×
・
会
話
文
○
・
地
の
文
○
Ｆ
・
心
話
文
×
・
会
話
文
×
・
地
の
文
○
Ｇ
・
心
話
文
×
・
会
話
文
○
・
地
の
文
×
Ｈ
・
心
話
文
×
・
会
話
文
×
・
地
の
文
×
今
回
調
査
対
象
に
し
た
御
伽
草
子
は
、
同
一
人
物
に
対
し
て
同
一
の
型
の
み
が
当
て
は
ま
る
例
が
少
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
用
例
が
多
く
ま
た
御
伽
草
子
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
型
Ａ
・
Ｅ
を
中
心
に
し
て
心
話
文
の
特
徴
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
底
本
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
・
御
伽
草
子
で
あ
る
。（
用
例
後
の
数
字
は
、
ペ
ー
ジ
数.
行
数
の
順
）
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型
Ａ
こ
の
例
は
心
話
文
・
会
話
文
・
地
の
文
す
べ
て
に
敬
語
表
現
が
み
ら
れ
る
例
で
あ
り
、
各
文
そ
れ
ぞ
れ
の
待
遇
表
現
上
の
違
い
を
見
い
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
現
れ
方
に
よ
っ
て
、
２
種
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
１
種
目
は
敬
語
表
現
が
状
況
の
変
化
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
絶
対
的
な
使
用
対
象
と
な
る
場
合
と
、
第
２
種
目
は
無
敬
語
表
現
の
対
象
に
な
る
人
物
が
環
境
・
状
況
に
よ
っ
て
敬
語
表
現
の
対
象
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
第
１
種
目
の
対
象
に
な
る
の
は
ま
ず
、
宗
教
関
係
、
特
に
神
仏
関
係
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
宗
教
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
待
遇
表
現
上
に
も
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
て
き
た
中
の
今
昔
物
語
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
は
仏
教
関
係
が
多
か
っ
た
が
、
御
伽
草
子
で
は
神
社
関
係
も
多
く
な
っ
て
い
て
、
「
神
仏
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
例
が
目
立
つ
。
﹇
文
正
さ
う
し
﹈
の
場
合
、
心
話
文
１
?１
①
・
会
話
文
１
?１
②
・
地
の
文
１
?１
③
の
ほ
か
、
祈
り
１
?１
④
に
も
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
、
神
自
ら
の
自
敬
表
現
１
?１
⑤
も
あ
り
、﹇
横
笛
草
子
﹈で
は
聞
き
手
が
い
な
い
独
言
１
?１
⑥
に
も
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
。
１
?１
①
文
正
「
げ
に
も
」
と
思
ひ
、「
大
宮
司
殿
も
神
仏
に
も
申
せ
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
つ
れ
」
と
思
ひ
て
33.
12
１
?１
②
「
さ
ら
ば
神
仏
へ
参
り
て
申
か
け
べ
し
」
と
申
け
る
。
33.
13
１
?１
③
?鹿
島
の
大
明
神
は
）か
た
じ
け
な
く
も
御
宝
殿
の
御
戸
を
開
き
給
ひ
、
ま
こ
と
に
気
高
き
御
声
に
て
33.
16
１
?１
④
?文
正
は
鹿
島
の
大
明
神
に
）「
願
は
く
は
一
人
の
子
を
た
び
給
へ
」
と
ぞ
祈
り
申
け
る
。
33.
15
１
?１
⑤
?大
明
神
は
文
正
に
）「
な
ん
ぢ
申
と
こ
ろ
さ
り
が
た
き
に
よ
り
、
七
日
の
う
ち
に
到
ら
ぬ
所
な
く
求
む
れ
ど
も
、
な
ん
ぢ
が
子
に
な
る
べ
き
も
の
な
し
。
さ
り
な
が
ら
こ
れ
を
た
ぶ
」
と
て
34.
２
〜
３
他
に
﹇
酒
呑
﹈
380.
２
〜
３
に
も
１
?１
⑥
横
笛
は
涙
を
流
し
申
や
う
、「
…
か
な
は
ぬ
事
を
か
な
へ
さ
せ
給
ふ
こ
そ
、
神
や
仏
の
誓
ひ
也
」
と
、
泣
く
よ
り
他
の
事
は
な
し
。
354.
15
﹇
文
正
さ
う
し
﹈
大
宮
（
神
職
の
長
）
は
心
話
文
１
?２
①
、
会
話
文
１
?２
②
、
地
の
文
１
?２
③
で
敬
語
表
現
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
１
?２
①
文
太
思
ひ
け
る
は
「
…
わ
が
命
あ
ら
ん
限
り
は
、（
大
宮
司
に
）
奉
公
申
べ
き
と
存
じ
候
ひ
つ
る
に
、
か
ゝ
る
仰
せ
く
だ
る
上
は
力
な
し
、
…
」
と
て
30.
１
、
他
に
33.
12
１
?２
②
?文
正
が
妻
に
）「
大
宮
司
殿
一
人
の
子
を
も
た
ぬ
事
を
、
本
意
な
く
お
ぼ
し
め
す
な
り
。
…
」
33.
10
１
?２
③
か
の
宮
の
神
主
に
、
大
宮
司
と
申
す
人
お
は
し
け
る
が
、
長
者
に
て
山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
五
巻
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号
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29.
５
こ
れ
に
準
ず
る
対
象
が
自
然
界
の
「
光
」
で
あ
る
。
地
の
文
﹇
木
幡
狐
﹈
１
?３
の
み
の
例
で
あ
る
が
、
神
仏
に
準
ず
る
扱
い
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
１
?３
か
く
て
日
に
そ
へ
て
、
光
さ
し
給
ふ
心
地
し
て
、
う
つ
く
し
く
生
い
立
ち
給
ふ
。
154.
８
天
皇
を
中
心
に
し
た
皇
室
関
係
に
も
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
醍
醐
天
皇
・
後
白
河
法
皇
と
具
体
的
に
明
示
さ
れ
る
天
皇
・
法
皇
１
?４
①
を
含
め
敬
語
表
現
で
語
ら
れ
、
自
敬
表
現
１
?４
②
も
あ
る
。
た
だ
し
、﹇
文
正
さ
う
し
﹈の
場
合
、
長
者
に
な
っ
た
文
正
に
つ
い
て
誰
が
財
宝
を
多
く
持
っ
て
い
る
か
を
人
々
が
比
較
す
る
と
き
、
天
皇
に
対
し
「
君
」
以
外
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
な
い
例
１
?４
③
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
以
外
は
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
、ま
た
会
話
文
の
中
の
心
話
文
で
も
敬
語
表
現
１
?４
④
が
取
ら
れ
、
天
皇
に
対
し
て
は
高
い
敬
意
が
現
れ
て
い
る
。
１
?４
①
?猫
が
僧
に
）「
延
喜
の
御
代
（＝
醍
醐
天
皇
）
…
後
白
河
の
法
皇
の
御
時
…
」﹇
猫
の
さ
う
し
﹈
302.
２
１
?４
②
?天
皇
が
頼
光
に
）「
い
か
に
頼
光
う
け
給
は
れ
。
…
」﹇
酒
呑
﹈
363.
14
１
?４
③
?人
々
は
文
正
が
豊
か
に
な
っ
た
の
で
）「
た
か
ら
は
い
か
な
る
十
善
（＝
天
皇
）
の
君
と
申
と
も
、
こ
れ
に
は
過
ぎ
じ
」
と
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。
32.
１
１
?４
④
?文
正
に
）
大
宮
司
殿
の
た
ま
ひ
け
る
は
、「
文
太
は
ま
こ
と
や
限
り
な
き
長
者
と
な
り
、『
十
善
の
君
に
ま
し
ま
す
と
も
、
わ
れ
に
は
い
か
で
ま
さ
り
給
ふ
べ
き
』
と
か
た
じ
け
な
く
も
申
と
か
や
。
…
」
32.
13
政
治
的
立
場
の
人
物
で
は
﹇
鉢
か
づ
き
﹈
宰
相
（＝
参
議
）
心
話
文
１
?５
①
、
﹇
一
寸
法
師
﹈
会
話
文
１
?６
①
・
地
の
文
１
?６
②
、﹇
梵
天
国
﹈
中
納
言
心
話
文
１
?７
①
②
・
会
話
文
１
?７
③
・
地
の
文
１
?７
④
（
他
に
﹇
文
正
﹈
二
位
中
将
39.
14
46.
９
）、﹇
木
幡
狐
﹈大
納
言
の
息
子
の
三
位
の
中
将
心
話
文
１
?８
①
・
会
話
文
１
?８
②
・
地
の
文
１
?８
③
が
敬
語
表
現
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
﹇
の
せ
猿
﹈
で
は
兎
の
壱
岐
守
の
一
人
娘
た
ま
よ
の
姫
が
敬
語
表
現
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
１
?９
①
は
「
こ
け
ま
る
」
が
姫
の
文
を
見
て
そ
の
文
字
の
美
し
さ
に
感
動
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
心
話
文
と
解
釈
し
て
み
た
。
会
話
文
１
?９
②
で
は
姫
に
直
接
話
す
場
合
に
丁
寧
語
で
、１
?９
③
第
三
者
と
し
て
話
す
場
合
、
ま
た
地
の
文
１
?９
④
⑤
に
も
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
会
話
文
１
?６
①
で
宰
相
に
対
し
て
敬
語
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
地
の
文
で
は
「
一
寸
法
師
か
く
て
人
に
も
踏
み
殺
さ
れ
ん
と
て
」（
321.
７
）
と
平
常
語
で
待
遇
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
一
寸
法
師
の
心
話
文
に
も
近
い
表
現
で
あ
り
、
心
話
文
と
会
話
文
の
違
い
が
待
遇
表
現
に
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
１
?５
①
三
位
中
将
殿
お
ぼ
し
め
し
け
る
は
、「
此
程
宰
相
の
君
絶
え
入
り
思
ひ
つ
る
こ
と
こ
そ
こ
と
は
り
な
れ
」
と
お
ぼ
し
め
し
け
る
。
80.
4
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１
?６
①
?一
寸
法
師
が
宰
相
に
）「
人
な
踏
ま
せ
給
ひ
そ
」
と
申
321.
13
１
?６
②
三
条
殿
と
申
人
の
も
と
に
立
ち
寄
り
て
、「
物
申
さ
ん
」と
い
ひ
け
れ
ば
、
宰
相
殿
は
き
こ
し
め
し
…
御
覧
ず
れ
共
人
も
な
し
321.
３
１
?７
①
「
も
し
や
、
中
納
言
ふ
り
来
り
給
ふ
」と
て
、
女
房
た
ち
は
し
り
ま
は
る
。
279.
４
１
?７
②
?姫
は
）「（
中
納
言
は
）さ
て
は
、
い
か
や
う
に
し
て
、
此
所
迄
は
お
は
し
ま
し
け
ん
」
と
思
召
し
て
282.
６
１
?７
③
ゆ
ゝ
し
き
官
人
一
人
天
く
だ
り
、
侍
従
に
向
ひ
、
御
涙
を
流
し
て
、
「
汝
七
日
の
間
吹
き
給
ふ
笛
、
則
梵
天
国
へ
通
じ
…
」
と
て
267.
16
１
?７
④
侍
従
は
夢
と
も
、
現
と
も
わ
き
ま
へ
ず
、
床
よ
り
お
り
給
ひ
て
、
御
経
を
読
誦
し
給
ひ
て
268.
３
１
?８
①
?御
前
は
）「
う
つ
く
し
の
中
将
殿
や
、
わ
れ
人
間
と
生
れ
な
ば
、
か
ゝ
る
人
に
こ
そ
逢
ひ
馴
る
べ
き
に
…
」
と
思
ひ
け
る
が
150.
２
他
に
156.
11
、
154.
10
〜
16
、
15.
10
、
154.
10
１
?８
②
?き
し
ゆ
が
乳
母
に
）
仰
せ
け
る
は
「
…
中
将
殿
、
さ
こ
そ
は
歎
か
せ
給
は
ん
ず
ら
ん
。
…
」
と
て
、
涙
に
む
せ
び
給
ひ
け
り
。
156.
６
１
?８
③
中
将
殿
御
覧
じ
て
、
た
ぐ
ひ
な
き
御
事
に
思
ひ
給
ふ
。
154.
５
他
149.
7
１
?９
①
?こ
け
ま
る
は
た
ま
よ
姫
の
文
を
見
て
）「
美
し
の
御
手
や
」
と
、
胸
に
あ
て
顔
に
あ
て
295.
14
１
?９
②
?い
な
か
が
姫
に
）「
昔
よ
り
つ
れ
な
き
人
は
、
あ
さ
ま
し
く
な
り
は
て
候
」
295.
３
１
?９
③
?い
な
か
が
こ
け
丸
に
）「
…
（
北
の
方＝
姫
の
母
が
）
い
で
き
さ
せ
お
は
し
ま
す
姫
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
美
し
き
こ
と
は
断
な
り
。
御
名
を
ば
た
ま
よ
の
姫
と
申
さ
ふ
ら
ふ
。
…
」
293.
14
１
?９
④
美
し
き
姫
君
、
琴
ひ
き
て
居
給
へ
り
。
290.
11
⑤
兎
の
壱
岐
守
殿
の
ひ
と
り
姫
に
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
290.
15
以
下
の
例
は
、
待
遇
表
現
の
使
用
法
が
一
定
で
な
く
、
第
２
種
に
相
当
す
る
。
基
本
的
に
は
心
話
文
・
会
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
る
が
、
敵
対
者
は
会
話
文
で
無
敬
語
表
現
を
と
る
場
合
が
あ
る
。
﹇
唐
糸
さ
う
し
﹈
頼
朝
の
場
合
、地
の
文
の
他
に
頼
朝
の
部
下
「
も
と
す
け
」
の
心
話
文
１
?10
①
と
唐
糸
の
娘
万
寿
の
心
話
文
１
?10
②
で
敬
語
表
現
を
使
用
し
て
い
る
が
、敵
対
者
が
会
話
す
る
場
合
は
１
?10
③
無
敬
語
表
現
に
な
っ
て
い
て
、
待
遇
表
現
に
変
化
を
持
た
せ
て
い
る
。
１
?10
①
?頼
朝
の
部
下
も
と
す
け
は
心
話
文
で
）「
…
い
か
さ
ま
こ
れ
は
、
わ
が
君
様
（＝
兵
衛
佐
源
頼
朝
）
の
御
命
を
、
ね
ら
ひ
奉
る
女
な
り
。
君
に
此
事
を
知
ら
せ
奉
ら
ん
」
と
て
127.
４
１
?10
②
?唐
糸
の
娘
で
あ
る
）
万
寿
承
り
「（
頼
朝
に
対
し
）
名
の
り
申
ま
じ
」
と
思
へ
ど
も
「
此
度
名
の
り
申
さ
ず
は
、
叶
は
じ
」
と
や
思
ひ
け
ん
145.
６
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１
?10
③
?松
が
岡
か
ら
土
屋
）「
そ
も
そ
も
頼
朝
は
、
日
本
の
主
と
な
る
べ
き
者
が
、
礼
儀
法
度
を
知
ら
で
、
日
本
の
主
に
な
り
が
た
し
。
…
」
128.
12
〜
129.
３
﹇
小
敦
盛
﹈
に
登
場
す
る
敦
盛
に
対
し
て
、
地
の
文
、
会
話
文
で
は
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、心
話
文
で
は
敬
語
表
現
１
?11
①
②
と
無
敬
語
表
現
１
?11
③
④
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
敦
盛
を
殺
し
た
熊
谷
が
心
話
文
で
敬
語
表
現
１
?11
⑤
を
使
用
し
て
い
る
。全
体
的
に
高
い
敬
語
表
現
の
対
象
に
な
っ
て
は
い
る
が
、待
遇
表
現
の
使
用
法
は
不
徹
底
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
１
?11
①
?北
の
方
は
）
よ
く
よ
く
物
を
案
じ
給
ふ
に
、「
…
敦
盛
の
御
あ
と
を
弔
は
ゞ
や
」
と
お
ぼ
し
め
し
、
…
「
…
敦
盛
に
あ
ひ
奉
ら
ん
事
及
び
な
し
」
と
239.
12
〜
14
１
?11
②
?子
は
）「
さ
て
は
我
父
に
て
ま
し
ま
す
か
」
と
て
な
の
め
な
ら
ず
喜
び
て
237.
３
１
?11
③
?北
の
方
は
）「
…
ま
た
う
き
人
の
後
世
を
も
、
誰
が
弔
ふ
べ
し
」
と
思
召
、
239.
８
１
?11
④
?子
は
）「
こ
は
い
か
な
る
ぞ
不
思
議
や
、
父
の
膝
を
枕
と
し
て
臥
し
た
る
」
と
思
ひ
し
が
、
…
「
さ
て
は
わ
が
父
の
骨
に
て
有
よ
」
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
…「
…
三
途
の
川
の
御
供
申
べ
し
」と
て
238.
２
〜
７
１
?11
⑤
?熊
谷
は
）「
…
一
の
谷
の
合
戦
に
討
た
れ
さ
せ
給
ふ
、
敦
盛
に
、
此
児
少
し
も
違
ひ
給
は
ぬ
不
思
議
さ
よ
」
と
て
230.
14
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
小
敦
盛
（
敦
盛
の
子
）
の
処
置
に
親
が
思
い
悩
む
場
面
で
は
、
心
話
文
で
無
敬
語
表
現
１
?12
①
・
敬
語
表
現
②
両
用
、
捨
て
子
に
な
っ
た
小
敦
盛
の
正
体
を
知
ら
な
い
法
然
上
人
は
「
た
ゞ
人
に
て
は
有
べ
か
ら
ず
」
と
「
人
」
と
い
う
表
現
で
敬
語
１
?12
③
、
敦
盛
を
殺
し
た
熊
谷
入
道
も
敬
語
表
現
１
?12
④
を
取
っ
て
い
る
。
一
方
、
同
じ
小
敦
盛
に
対
し
、
地
の
文
１
?12
⑤
で
敬
語
表
現
を
と
っ
て
い
る
が
、
心
話
文
・
会
話
文
で
使
用
す
る
人
物
（
ま
た
神
）
に
よ
っ
て
敬
語
表
現
の
有
無
が
み
ら
れ
る
。
会
話
文
で
は
大
明
神
が
小
敦
盛
に
暗
示
す
る
場
面
１
?12
⑥
は
無
敬
語
表
現
で
あ
る
。
こ
の
例
は
神
か
ら
人
間
へ
の
会
話
で
あ
り
、
無
敬
語
表
現
も
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
父
が
同
じ
会
話
文
の
中
で
息
子
に
対
し
て
無
敬
語
表
現
・
敬
語
表
現
１
?12
⑦
を
と
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
敦
盛
親
子
に
対
す
る
待
遇
表
現
は
お
お
む
ね
敬
語
表
現
を
と
っ
て
い
る
が
、
無
敬
語
表
現
も
あ
り
そ
の
使
用
法
は
不
徹
底
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
人
物
と
は
敬
意
が
低
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
敦
盛
北
の
方
は
、
形
式
Ｅ
（
心
話
文
×
・
会
話
文
○
・
地
の
文
○
）
に
分
類
で
き
る
。
１
?12
①
?母
親
は
）「（
小
敦
盛
を
）い
か
な
る
所
に
も
、
預
け
置
き
、
か
た
み
に
見
ば
や
」
29.
11
１
?12
②
?母
親
は
）「（
小
敦
盛
は
）
よ
み
が
へ
り
し
給
ふ
か
」
と
234.
６
１
?12
③
?法
然
上
人
は
）「
不
思
議
や
刀
を
添
へ
、
衣
に
巻
き
て
捨
て
け
る
や
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う
は
、
た
ゞ
人
に
て
は
有
べ
か
ら
ず
…
」
と
喜
び
て
230.
７
１
?12
④
?熊
谷
入
道
の
心
話
文
）「
一
の
谷
の
合
戦
に
討
た
れ
さ
せ
給
ふ
敦
盛
に
、
少
し
も
違
ひ
給
は
ぬ
不
思
議
さ
よ
」
230.
16
１
?12
⑤
い
つ
く
し
き
若
君
に
て
ま
し
ま
す
也
29.
10
１
?12
⑥
?賀
茂
大
明
神
が
小
敦
盛
に
）「
あ
は
れ
や
汝
、
い
ま
だ
見
ぬ
父
を
か
ほ
ど
に
思
ひ
け
る
か
。
こ
れ
よ
り
末
、
津
の
国
昆
陽
野
生
田
と
尋
ね
よ
」
234.
15
１
?12
⑦
?父
敦
盛
が
息
子
に
）「
我
こ
と
を
か
ほ
ど
に
思
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
…
わ
が
こ
と
を
か
ほ
ど
に
思
ふ
べ
か
ら
ず
」
237.
４
〜
６
﹇
横
笛
草
子
﹈
に
登
場
す
る
瀧
口
時
頼
に
対
し
て
は
、
基
本
的
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
話
文
・
会
話
文
で
は
待
遇
表
現
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
恋
人
横
笛
の
瀧
口
に
対
す
る
待
遇
表
現
を
見
て
み
る
。
１
?13
①
は
瀧
口
が
横
笛
と
の
結
婚
を
父
に
禁
じ
ら
れ
て
、瀧
口
と
横
笛
が
逢
え
な
い
状
況
で
の
横
笛
の
心
話
文
で
あ
る
が
、
瀧
口
に
対
し
て
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
方
を
く
ら
ま
し
た
瀧
口
を
よ
う
や
く
捜
し
当
て
て
も
会
っ
て
く
れ
な
い
状
況
で
は
無
敬
語
表
現
１
?13
②
に
な
っ
て
い
る
。横
笛
の
恨
み
が
出
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、乳
母
の
心
話
文
で
あ
る
が
瀧
口
を
対
象
に
し
て
無
敬
語
表
現
１
?13
③
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
か
な
り
簡
単
に
心
話
文
で
も
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
主
従
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
無
敬
語
表
現
は
異
例
と
も
い
え
る
。
１
?13
①
?横
笛
は
）「
…
（
瀧
口
は
）
い
つ
し
か
す
さ
み
給
ふ
ら
ん
、
う
ら
め
し
や
」
と
て
思
ひ
沈
み
し
所
に
352.
４
他
に
353.
３
、
356.
4
〜
14
な
ど
敬
語
表
現
の
用
例
多
い
１
?13
②
?横
笛
は
）
う
ら
め
し
げ
に
見
て
、「
さ
て
も
瀧
口
情
な
く
、
自
ら
を
何
に
な
れ
と
て
、
か
程
に
捨
て
は
て
け
る
ぞ
」
と
、「
う
た
て
や
」
と
思
へ
ば
、
い
と
ゞ
後
へ
ひ
く
心
地
し
て
「
…
鮑
の
貝
片
思
ひ
、
人
は
か
ほ
ど
に
つ
れ
な
き
を
…
」
357.
15
１
?13
③
?乳
母
は
）「
殿
の
恋
け
る
も
、
断
」
と
こ
そ
思
ひ
け
れ
350.
３
瀧
口
の
相
手
方
横
笛
に
対
す
る
心
話
文
・
会
話
文
は
と
も
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
る
場
合
と
取
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
心
話
文
で
は
横
笛
の
死
後
の
前
後
で
使
用
に
変
化
が
あ
り
、
生
前
は
無
敬
語
表
現
１
?14
①
、
死
後
は
敬
語
表
現
１
?14
②
が
取
ら
れ
、後
者
は
瀧
口
の
哀
悼
の
気
持
ち
が
現
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
１
?14
①
?瀧
口
は
）「
い
た
は
し
や
横
笛
が
、
わ
れ
が
思
ひ
立
つ
事
を
、
露
程
も
知
な
ら
ば
、
い
か
に
悲
し
む
べ
き
物
」
と
、
横
笛
が
心
の
う
ち
、
思
ひ
そ
め
つ
る
始
よ
り
351.
10
他
に
35.
15
、
356.
15
、
358.
12
１
?14
②
?瀧
口
は
）「
…
（
横
笛
は
）『
う
ら
め
し
』
と
お
ぼ
す
ら
ん
。
…
か
や
う
に
な
ら
せ
給
ふ
も
、
…
」
359.
12
他
に
359.
16
﹇
物
く
さ
太
郎
﹈
に
登
場
す
る
女
房
（＝
侍
従
の
局
）
に
対
し
て
太
郎
が
心
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話
文
で
敬
語
表
現
１
?15
①
と
無
敬
語
表
現
１
?15
②
の
二
つ
を
取
っ
て
い
る
。
会
話
文
で
も
敬
語
表
現
１
?15
③
を
取
り
、地
の
文
で
の
単
独
で
の
行
動
に
は「
女
房
一
人
出
来
た
り
」（
194.
14
）
と
無
敬
語
表
現
だ
が
、
複
数
の
関
係
の
中
で
の
待
遇
表
現
は
敬
語
表
現
１
?15
④
に
な
っ
て
い
る
。
１
?15
①
?太
郎
は
）「
…
（
女
房
が
私
に
）
梨
を
た
び
た
る
は
、
わ
れ
は
男
も
な
し
と
い
ふ
心
、
…
」
と
思
ひ
て
201.
14
１
?15
②
?太
郎
は
）「
こ
こ
に
こ
そ
わ
が
北
の
方
は
出
来
ぬ
れ
、
あ
つ
ぱ
れ
と
く
近
づ
け
か
し
、い
だ
き
つ
か
ん
口
を
も
す
は
ゞ
や
」と
思
ひ
て
195.
11
１
?15
③
?太
郎
が
女
房
に
）「
い
か
に
や
女
房
、
わ
ご
ぜ
故
に
心
を
つ
く
し
、
骨
を
ば
折
る
ぞ
」
と
て
19.
14
１
?15
④
女
房
、是
を
御
覧
じ
て
195.
14
、さ
ら
に
御
返
事
も
の
た
ま
は
ず
196.
３
他
に
196.
５
﹇
唐
糸
さ
う
し
﹈
に
登
場
す
る
唐
糸
の
前
（
木
曽
侍
手
塚
の
娘
）
に
対
し
て
、
そ
の
娘
万
寿
は
心
話
文
す
る
場
合
１
?16
①
、会
話
文
で
も
敬
語
表
現
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
敵
の
場
合
は
唐
糸
の
前
を
第
三
者
と
し
て
話
す
場
合
に
敬
語
表
現
１
?16
②
も
と
ら
れ
る
が
、
直
接
会
話
文
す
る
場
合
に
も
無
敬
語
表
現
１
?
16
③
が
と
ら
れ
て
、
不
安
定
で
あ
り
、
地
の
文
で
も
敬
語
表
現
・
無
敬
語
表
現
両
用
で
あ
る
。
唐
糸
の
場
合
、
心
話
文
で
娘
が
敬
語
表
現
を
取
っ
て
い
る
の
は
、
親
子
関
係
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
１
?16
①
万
寿
は
「
こ
よ
ひ
母
の
御
行
方
を
、
尋
ね
て
見
ん
」
と
て
137.
10
１
?16
②
?供
の
女
房
が
も
と
す
け
に
）「
唐
糸
様
の
御
小
袖
な
り
」と
申
。
126.
16
１
?16
③
?頼
朝
が
唐
糸
に
）「
何
と
て
汝
は
、
木
曾
が
重
代
に
、
ち
ゃ
く
い
と
申
脇
指
を
ば
さ
し
た
ら
ん
」
128.
２
次
ぎ
に
、
一
般
庶
民
が
登
場
人
物
と
な
る
と
、
身
分
的
な
状
況
に
応
じ
て
待
遇
表
現
が
変
化
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
例
を
み
て
み
る
。
﹇
物
く
さ
太
郎
﹈
の
太
郎
の
場
合
、
出
世
前
後
で
待
遇
表
現
が
変
化
し
て
い
る
。
心
話
文
の
場
合
。
も
の
ぐ
さ
に
暮
ら
し
て
い
る
と
き
は
、
宿
の
亭
主
１
?17
①
、
情
け
あ
る
人
１
?17
②
が
無
敬
語
表
現
で
心
話
文
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
出
世
後
の
結
婚
後
は
心
話
文
１
?17
③
は
「
田
舎
の
者
」
と
い
う
「
者
」
を
使
用
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
申
」
を
使
用
し
て
い
る
。
会
話
文
は
、出
世
前
は
第
三
者
と
し
て
対
象
に
な
る
と
き
は
卑
語
１
?17
④
を
含
む
無
敬
語
表
現
１
?17
⑤
だ
が
、
第
二
人
称
１
?17
⑥
、
ま
た
後
半
部
分
１
?17
⑦
⑧
に
な
る
と
一
貫
し
て
敬
語
表
現
の
対
象
に
な
り
、天
皇
も
敬
語
表
現
１
?17
⑨
で
待
遇
し
て
い
る
。
他
に
会
話
文
で
は
「
…
わ
ど
の
」（
191.
10
）
な
ど
の
親
愛
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
の
文
で
は
出
世
後
に
敬
語
表
現
１
?17
?
が
と
ら
れ
て
い
る
。
１
?17
①
?宿
の
亭
主
は
）「
扨
も
扨
も
是
程
の
た
く
ら
だ
は
、
な
し
」
と
思
ひ
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193.
16
１
?17
②
?情
け
あ
る
人
が
太
郎
に
）「
い
か
に
ひ
だ
る
か
る
ら
ん
」
と
て
（
餅
を
）
得
さ
せ
け
れ
ば
18.
３
１
?17
③
?女
房
は
）「
此
者
は
い
か
さ
ま
に
も
、
田
舎
の
者
に
て
有
け
る
を
…
申
て
せ
さ
す
る
こ
と
よ
」
196.
９
１
?17
④
「
き
や
つ
め
が
こ
と
か
、聞
ゆ
る
も
の
く
さ
太
郎
と
い
ふ
も
の
か
」
189.
15
１
?17
⑤
あ
る
人
申
や
う
、「
い
ざ
此
物
く
さ
太
郎
を
、
し
た
て
ゝ
上
せ
ん
」と
い
ひ
け
れ
ば
190.
16
１
?17
⑥
「
い
か
に
物
く
さ
太
郎
殿
、わ
れ
ら
が
大
事
の
御
公
事
に
あ
た
り
て
候
を
助
け
て
た
べ
。」
191.
４
１
?17
⑦
豊
前
守
是
を
見
て
、「
男
美
男
に
て
お
は
し
け
る
、
名
字
は
た
れ
」と
問
ひ
給
へ
ば
204.
３
１
?17
⑧
?物
く
さ
太
郎
と
い
う
名
に
対
し
て
）「
こ
と
の
ほ
か
成
御
名
か
な
」
と
て
204.
３
１
?17
⑨
?天
皇
は
太
郎
を
）「
皇
子
を
は
な
れ
て
、
程
近
き
人
に
て
お
は
し
け
る
よ
」
と
て
205.
16
１
?17
?
?太
郎
は
豊
前
守
に
）ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
参
ら
れ
た
り
。
…
う
た
の
左
衛
門
に
な
し
奉
る
。
204.
５
以
上
、
心
話
文
・
会
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
る
例
を
見
て
き
た
。
御
伽
草
子
の
場
合
、
特
に
筋
の
展
開
に
応
じ
て
登
場
人
物
に
対
す
る
待
遇
表
現
が
変
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
絶
対
的
な
立
場
で
待
遇
表
現
に
影
響
が
少
な
い
対
象
も
あ
る
。
こ
れ
を
第
１
種
と
し
、
影
響
を
受
け
て
変
化
し
や
す
い
対
象
を
第
２
種
と
し
て
分
け
て
み
た
。
第
１
種
に
は
、
宗
教
関
係
・
皇
室
関
係
・
政
治
的
上
位
者
が
入
る
。
神
仏
、
神
職
者
の
長
、
天
皇
、
宰
相（＝
参
議
）、
中
納
言
、
大
納
言
の
息
子
の
三
位
の
中
将
、
国
守
の
娘
な
ど
が
相
当
す
る
。
第
２
種
に
は
、
源
頼
朝
・
敦
盛
親
子
な
ど
の
武
士
関
係
か
ら
、
壱
岐
守
の
一
人
娘
、
も
の
ぐ
さ
太
郎
と
い
う
庶
民
ま
で
多
様
で
あ
る
。
次
ぎ
に
こ
の
項
目
の
第
１
種
に
準
ず
る
例
と
し
て
、
心
話
文
に
は
登
場
し
な
い
が
、
会
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
が
あ
り
、
心
話
文
に
も
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
対
象
を
挙
げ
て
み
る
。
﹇
横
笛
﹈
の
建
禮
門
院
（
清
盛
娘
徳
子
）・
女
院
は
、
会
話
文
１
?18
①
・
地
の
文
１
?18
②
③
と
も
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
。﹇
酒
呑
﹈
で
は
「
池
田
く
に
た
か
中
納
言
」
に
対
し
て
、
地
の
文
、
会
話
文
に
も
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
て
い
て
、
自
敬
表
現
１
?19
①
②
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
１
?18
①
?瀧
口
は
乳
母
に
）「
い
つ
ぞ
や
女
院
の
御
所
へ
御
使
に
参
候
ひ
し
時
、
横
笛
と
や
ら
ん
を
、
一
目
見
し
よ
り
…
」
と
懇
に
語
り
け
れ
ば
347.
13
１
?18
②
建
禮
門
院
の
御
時
346.
１
、
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１
?18
③
女
院
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
、
聞
く
人
聞
く
人
も
袖
を
し
ぼ
ら
ぬ
者
は
な
し
。
360.
８
１
?19
①
?中
納
言
が
左
近
に
）「
い
か
に
左
近
う
け
給
は
れ
、
…
つ
れ
て
参
れ
」
と
仰
け
る
。
362.
１
〜
２
１
?19
②
?中
納
言
が
占
い
師
に
）「
い
か
に
ま
さ
と
き
承
れ
。
…
」
362.
４
﹇
の
せ
猿
さ
う
し
﹈
に
登
場
す
る
「
こ
け
ま
る
」、
ゐ
な
か
狐
、
た
ま
よ
姫
の
両
親
（
壱
岐
守
）
は
会
話
文
・
地
の
文
に
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
が
心
話
文
の
例
が
な
い
。
心
話
文
で
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
以
下
の
例
は
、
心
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
会
話
文
の
例
が
無
い
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
例
か
ら
見
て
、
会
話
文
で
も
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
る
可
能
性
の
高
い
人
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
﹇
一
寸
法
師
﹈
の
宰
相
の
妻
（
姫
の
義
母
）
に
対
し
て
宰
相
の
心
話
文
・
地
の
文
１
?20
①
、﹇
文
正
さ
う
し
﹈
の
父
母
（
関
白
）
に
対
し
て
息
子
（
中
将
）
の
心
話
文
・
地
の
文
１
?21
①
、﹇
木
幡
狐
﹈
の
子
に
対
し
て
中
将
の
心
話
文
１
?21
②
と
地
の
文
１
?21
③
、﹇
梵
天
国
﹈
の
両
親
（
右
大
臣
）
に
対
し
て
若
君
の
心
話
文
１
?22
①
と
地
の
文
１
?22
②
と
も
に
敬
語
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
夫
婦
関
係
で
夫
が
妻
に
、
親
子
関
係
で
親
が
子
に
、
子
が
親
に
心
話
文
で
敬
語
表
現
を
取
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
１
?20
①
?宰
相
は
）「（
妻
は
）あ
は
れ
此
こ
と（＝
娘
が
家
を
出
て
い
く
こ
と
）
を
と
ゞ
め
給
ひ
か
し
」と
お
ぼ
し
け
れ
ど
も
、
継
母
の
こ
と
な
れ
ば
、
さ
し
て
と
ゞ
め
給
は
ず
。
323.
６
〜
７
１
?21
①
中
将
殿
…
「
今
一
度
父
母
た
ち
に
も
見
え
奉
ら
ん
」
と
お
ぼ
し
め
し
、
御
前
に
参
り
給
へ
ば
、（
父
母
は
）喜
び
あ
ひ
給
へ
ぱ
、
中
将
殿
は「
遠
国
へ
下
ら
ん
事
も
し
ろ
し
め
ず
、
あ
と
に
て
歎
き
給
は
ん
こ
と
よ
」
と
き
御
涙
ぐ
み
給
へ
ば
42.
３
〜
42.
６
１
?21
②
?中
将
は
）「
…
若
君
さ
へ
生
い
立
ち
給
へ
ば
、
何
の
う
ら
み
に
か
出
で
給
ふ
ぞ
」
と
、
御
歎
き
限
り
な
し
。
159.
９
１
?21
③
?中
将
の
子
は
）か
く
て
日
に
そ
へ
て
、
光
さ
し
給
ふ
心
地
し
て
、
う
つ
く
し
く
生
い
立
ち
給
ふ
。
154.
８
１
?22
①
?侍
従
は
）「
父
母
の
御
菩
提
の
た
め
」
と
回
向
し
給
ふ
。
268.
３
１
?22
②
夫
婦
諸
共
に
清
水
に
参
り
…
種
々
の
願
を
立
て
給
ひ
け
る
。
265.
８
﹇
猿
源
氏
草
紙
﹈
鰯
売
り
の
猿
源
氏
が
宇
都
宮
弾
正
に
化
け
た
状
況
で
使
用
さ
れ
る
待
遇
表
現
は
変
化
に
富
む
。
遊
女
蛍
火
が
宇
都
宮
に
不
審
を
抱
く
と
き
は
心
話
文
１
?23
①
・
地
の
文
１
?23
②
と
も
に
無
敬
語
表
現
だ
が
、
表
面
だ
っ
て
の
会
話
文
１
?23
③
で
は
敬
語
表
現
を
使
用
し
て
い
る（
形
式
Ｇ
）。
し
か
し
、
信
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
心
話
文
１
?23
④
・
地
の
文
１
?23
⑤
に
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
る
。
会
話
文
の
場
面
が
な
い
が
、
あ
れ
ば
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
１
?23
①
蛍
火
心
に
思
ふ
や
う
、「
あ
ら
不
思
議
や
宇
都
宮
は
、
大
名
と
こ
そ
聞
し
に
違
ひ
、
家
の
子
又
は
同
名
な
ど
も
な
く
し
て
、
た
ゞ
一
人
座
敷
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出
で
、
よ
ろ
づ
い
や
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
内
の
者
ど
も
は
声
高
に
し
…
」
179.
15
１
?23
②
か
の
に
せ
宇
都
宮
、
馬
よ
り
ゆ
ら
り
と
下
り
て
…
と
て
、
馬
引
き
寄
せ
て
乗
ら
ん
と
せ
し
処
に
17.
2
１
?23
③
蛍
火
聞
き
て
「
何
事
を
の
た
ま
ふ
ぞ
や
。
御
身
は
鰯
売
り
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
や
。
…
」
180.
12
１
?23
④
蛍
火
其
時
思
ふ
や
う
「
…
げ
に
や
宇
都
宮
、
は
じ
め
て
上
洛
し
給
ひ
つ
れ
ば
、
…
」
185.
12
１
?23
⑤
さ
て
も
宇
都
宮
、そ
の
後
は
、鰯
売
の
名
を
あ
ら
は
し
給
へ
ど
も
??.
３
次
の
例
は
、
心
話
文
で
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
天
女
﹇
梵
天
国
﹈
１
?24
①
、
関
白
﹇
木
幡
狐
﹈
１
?24
②
、
中
将
家
の
女
房
衆
﹇
鉢
か
づ
き
﹈
１
?24
③
、
主
人
﹇
唐
糸
﹈
１
?24
④
、
両
親
﹇
文
正
﹈
１
?24
⑤
﹇
鉢
﹈
１
?24
⑥
、
娘
婿
﹇
木
幡
狐
﹈
１
?24
⑦
、
歴
史
上
の
人
物
業
平
﹇
小
町
草
紙
﹈
１
?24
⑧
猿
丸
太
夫
﹇
猿
源
氏
﹈
１
?24
⑨
、
不
特
定
の
人
物
﹇
の
せ
猿
﹈１
?24
?
を
対
象
に
し
て
あ
り
、
御
伽
草
子
の
心
話
文
が
身
分
的
上
下
に
関
係
な
く
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
一
端
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
１
?24
①
?若
君
は
）「
さ
て
は
（
天
女
が
）
参
れ
と
御
教
へ
有
」
と
思
召
て
275.
13
１
?24
②
?き
し
ゆ
御
前
は
）「
…
い
か
な
ら
ん
殿
上
人
か
、
関
白
殿
下
な
ど
の
北
の
方
と
も
い
は
れ
な
ん
…
」
と
思
ひ
148.
９
１
?24
③
?風
呂
の
役
人
は
）「
…
こ
れ
に
疾
く
か
ら
住
ま
せ
給
ふ
御
女
房
衆
も
究
て
こ
れ
に
は
劣
り
な
り
…
」
71.
９
１
?24
④
?唐
糸＝
木
曾
義
仲
左
馬
の
守
の
侍
の
娘
は
）「
…
木
曽
殿
の
御
滅
亡
は
、
親
一
門
の
滅
亡
な
り
、
い
か
に
も
し
て
此
事
を
木
曽
殿
へ
聞
か
せ
奉
ら
ん
」
124.
16
１
?24
⑤
?中
将
の
息
子
は
）「
今
一
度
父
母
た
ち
に
も
見
え
奉
ら
ん
」
と
お
ぼ
し
め
し
42.
３
１
?24
⑥
?宰
相
は
）「
今
一
度
父
母
を
見
奉
り
て
い
づ
く
と
も
知
ら
ず
、
出
む
こ
と
こ
そ
悲
し
け
れ
」と
、
お
ぼ
し
め
せ
ど
も
、「
つ
い
に
一
度
は
離
れ
参
ら
せ
ん
も
の
を
」
と
思
ひ
切
り
給
ふ
。
75.
７
〜
９
63.
１
、
77.
１
１
?24
⑦
?狐
両
親
は
）「
い
か
な
る
御
方
さ
ま
を
も
婿
に
と
り
、
心
や
す
き
さ
ま
を
見
ば
や
」
と
思
ひ
て
149.
３
１
?24
⑧
「
是
は
業
平
に
て
は
ま
し
ま
さ
ず
や
、
観
音
菩
薩
」
と
思
な
り
。
94.
14
１
?24
⑨
?こ
け
ま
る
は
）「
…
（
猿
の
祖
先
で
あ
る
猿
丸
太
夫
が
）
よ
み
給
ひ
し
歌
は
…
」
と
お
ぼ
し
め
し
289.
11
１
?24
?
?こ
け
ま
る
は
）「
世
の
中
の
人
た
ち
、『
身
の
程
知
ら
ぬ
望
』と
思
ひ
給
は
ん
や
か
ら
も
あ
る
べ
し
…
」
と
お
ぼ
し
め
し
289.
８
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以
上
、
心
話
文
・
会
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
る
様
子
を
見
て
き
た
。
そ
の
使
用
対
象
は
絶
対
的
な
使
わ
れ
方
を
す
る
神
仏
・
皇
室
・
政
治
家
か
ら
は
じ
ま
り
、
次
第
に
庶
民
ま
で
下
が
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
使
用
さ
れ
に
く
か
っ
た
身
分
的
に
低
い
登
場
人
物
に
ま
で
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
る
原
因
は
、
御
伽
草
子
と
い
う
語
り
の
特
徴
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
心
話
文
は
心
の
中
で
思
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
音
声
言
語
で
は
表
現
さ
れ
な
い
。
心
話
文
に
は
基
本
的
に
は
聞
き
手
が
存
在
し
な
い
し
、
心
話
者
は
聞
き
手
を
想
定
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
小
論
で
み
て
た
こ
と
は
、
こ
の
音
声
化
さ
れ
な
い
、
ま
た
聞
き
手
不
在
と
い
う
特
徴
の
た
め
に
、
心
話
者
は
か
な
り
自
由
な
待
遇
表
現
が
出
来
た
。
そ
の
た
め
、
心
話
文
で
の
敬
語
表
現
は
少
な
く
、
ま
た
使
用
対
象
も
限
定
さ
れ
て
い
た
（
た
と
え
ば
神
仏
・
天
皇
・
為
政
者
な
ど
尊
敬
の
対
象
者
）。
し
か
し
、
こ
の
御
伽
草
子
に
お
い
て
心
話
文
の
中
に
も
相
当
数
の
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
語
り
手
は
心
話
文
の
内
容
を
具
体
的
に
知
る
対
象
、
す
な
わ
ち
聞
き
手
（
聴
衆
）
を
意
識
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
語
り
手
」は
、
話
を
聴
衆
に
聞
か
せ
る
役
割
を
果
た
す
立
場
に
あ
る
。
御
伽
草
子
が
音
声
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
と
き
、
心
話
文
も
音
声
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
。
語
り
手
は
、
聞
き
手
（
聴
衆
）
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
話
文
に
も
、「
会
話
文
」と
同
じ
よ
う
な
役
割（
音
声
言
語
・
聞
き
手
が
い
る
↓
待
遇
表
現
に
気
を
使
う＝
敬
語
表
現
の
使
用
）を
感
じ
取
り
、
時
に
応
じ
て
会
話
文
と
同
じ
よ
う
な
使
用
法
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
が
、心
話
文
に
敬
語
表
現
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
原
因
と
考
え
た
い
。
こ
の
推
論
を
に
補
強
す
る
材
料
が
あ
る
。
地
の
文
や
心
話
文
の
中
に
、
丁
寧
語
表
現
が
時
折
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
が
聞
き
手
（
聴
衆
）
を
意
識
し
た
た
め
に
、
聞
き
手
に
対
し
て
敬
語
表
現
を
取
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
﹇
一
寸
法
師
﹈は
地
の
文
で「
侍
り
」を
使
用
し
、﹇
文
正
﹈は
心
話
文
の
中「
候
」
「
申
」
を
使
用
し
た
の
は
、
語
り
手
が
聞
き
手
（
聴
衆
）
を
意
識
し
た
結
果
と
い
え
る
。
﹇
一
寸
法
師
﹈
津
の
国
難
波
の
里
に
、
お
う
ぢ
と
う
ば
と
侍
り
。
319.
２
﹇
文
正
﹈
文
太
思
ひ
け
る
は
、「
…
わ
が
命
あ
ら
ん
限
り
は
、
奉
公
申
べ
き
と
存
じ
候
ひ
つ
る
に
…
（
今
は
一
旦
奉
公
を
止
め
て
、
後
日
改
め
て
）
ま
た
や
が
て
こ
そ
参
り
申
べ
し
」
30.
２
二
型
Ｅ
会
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
る
対
象
は
、
一
見
、
身
分
的
に
高
い
人
物
と
想
像
で
き
る
が
、
心
話
文
に
無
敬
語
表
現
を
取
ら
れ
る
と
、
そ
の
対
象
は
以
下
の
よ
う
に
高
く
な
い
。
僧
・
発
心
者
﹇
猫
の
さ
う
し
﹈、
遁
世
者
﹇
猿
源
氏
﹈、
姫
・
継
母
・
三
人
の
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﹇
鉢
か
づ
き
﹈、
亀
・
女
房
﹇
浦
嶋
太
郎
﹈、
出
世
す
る
前
の
文
正
﹇
文
正
さ
う
し
﹈、
敦
盛
北
の
方
﹇
小
敦
盛
﹈、
義
経
・
蝦
夷
の
天
女
（
大
王
の
娘
）＝
姫
君
（
実
は
江
ノ
島
の
弁
財
天
12.
３
）﹇
御
曹
子
﹈
な
ど
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
﹇
小
敦
盛
﹈
敦
盛
北
の
方
の
場
合
。
捨
て
子
と
な
っ
て
い
る
敦
盛
の
子
を
拾
っ
た
上
人
の
心
話
文
２
?１
①
で
は
そ
の
生
み
の
母
に
対
し
て
「
人
」
以
外
は
無
敬
語
表
現
だ
が
、
会
話
文
２
?１
②
・
地
の
文
２
?１
③
は
と
も
に
敬
語
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
２
?１
①
?捨
て
子
を
拾
っ
た
上
人
は
）「
必
ず
其
（＝
説
法
を
聞
く
人
々
）
中
に
、
此
児
の
母
と
お
ぼ
し
き
人
有
べ
し
」
と
お
ぼ
し
め
し
て
232.
７
２
?１
②
熊
谷
入
道
申
や
う
「
…
年
の
齢
二
十
ば
か
り
の
上
﨟
の
、
容
顔
美
麗
に
御
わ
た
り
候
が
、
十
二
ひ
と
へ
に
出
立
た
る
御
方
の
…
」
232.
３
２
?１
③
い
つ
く
し
き
女
房
の
参
り
給
ひ
て
、此
小
人
を
見
参
ら
せ
給
ひ
て
23.
８
﹇
文
正
さ
う
し
﹈
文
正
に
対
し
て
、
対
応
す
る
人
物
に
よ
っ
て
待
遇
表
現
が
違
っ
て
い
る
。
最
初
の
主
人
は
心
話
文
２
?２
①
・
会
話
文
２
?２
②
と
も
無
敬
語
表
現
（
地
の
文
も
無
敬
語
表
現
）
を
と
り
（
す
べ
て
無
敬
語
表
現
の
型
Ｈ
に
当
た
る
）、
文
正
の
出
世
後
も
敬
語
表
現
を
と
ら
な
い
。
文
正
の
出
世
の
き
っ
か
け
を
作
る
塩
屋
の
主
人
は
文
正
に
話
す
と
き
地
の
文
２
?２
③
で
「
申
」
で
表
し
、
続
く
会
話
文
で
は
敬
語
表
現
を
と
っ
て
い
る
が
、
心
話
文
２
?２
④
で
は
無
敬
語
表
現
で
あ
る
（
型
Ｅ
）。
し
か
し
、
出
世
す
る
と
商
人
の
会
話
文
２
?２
⑤
・
地
の
文
２
?２
⑥
と
も
に
敬
語
表
現
に
な
る
。
出
世
後
の
心
話
文
の
例
は
な
い
が
、
文
正
は
最
後
に
大
納
言
ま
で
出
世
し
て
い
る
の
で
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
る
可
能
性
が
強
い
人
物
と
い
え
る
。
２
?２
①
?主
人
大
宮
司
は
）「（
文
正
の
）心
を
み
ん
」と
や
思
は
れ
け
ん
…
29.
10
他
32.
５
、
32.
10
、
30.
15
２
?２
②
?大
宮
司
が
文
正
に
）「
な
ん
ぢ
と
し
ご
ろ
の
者
と
い
へ
ど
も
、
わ
が
心
に
違
ふ
な
り
。
い
か
な
ら
ん
所
へ
も
行
き
て
過
ぐ
べ
し
。
…
」
29.
11
他
に
33.
３
２
?２
③
主
（＝
塩
屋
が
、
文
正
に
）
申
け
る
は
「
か
く
て
つ
れ
づ
れ
に
お
は
せ
ん
よ
り
、
塩
焼
く
薪
な
り
と
も
取
り
給
へ
」
30.
10
２
?２
④
?塩
屋
が
文
正
の
働
き
ぶ
り
に
つ
い
て
）「
又
な
き
者
」と
思
ひ
け
る
。
30.
15
２
?２
⑤
?商
人
が
文
正
に
）「
宿
は
候
は
ず
。
是
へ
す
ぐ
に
参
り
て
候
」
と
申
給
へ
ば
46.
15
他
に
女
房
た
ち
の
会
話
文
34.
11
に
敬
語
表
現
２
?２
⑥
?文
正
は
）
や
が
て
徳
人
と
な
り
給
ふ
。
31.
９
﹇
猿
源
氏
﹈
に
登
場
す
る
元
武
士
で
鰯
売
り
で
大
成
し
た
海
老
名
六
郎
左
衛
門
が
、遁
世
者
南
阿
弥
陀
仏
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、会
話
文
２
?３
①
・
地
の
文
２
?３
②
で
敬
語
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
心
話
文
２
?３
③
で
は
「
人
」
以
外
は
無
敬
語
表
現
で
あ
る
。
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?３
①
?猿
源
氏
）
申
や
う
「
か
や
う
の
申
事
、
間
柄
に
こ
そ
候
へ
、
は
づ
か
し
き
申
事
に
て
侍
れ
ど
も
…
」
16.
12
２
?３
②
南
阿
弥
陀
仏
此
由
聞
き
給
ひ
て
、
か
れ
が
宿
へ
行
き
、
有
様
見
給
ひ
て
16.
４
２
?３
③
猿
源
氏
思
ふ
や
う
、「
此
人
と
申
す
は
、
才
覚
世
に
こ
え
た
り
し
人
な
れ
ば
、
此
事
を
語
り
な
ば
、
い
か
な
る
料
簡
も
あ
り
や
せ
ん
」
と
思
ひ
16.
10
〜
12
そ
の
他
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
﹇
鉢
か
づ
き
﹈の
場
合
。
姫
を
対
象
に
し
て
、
心
話
文
の
場
合
宰
相（
71.
２
）、
奉
行（
71.
９
）、
会
話
文
の
場
合
母（
59.
１
〜
４
）、
父（
60.
2
、
62.
５
〜
７
）、
宰
相
の
父
で
あ
る
中
将
（
64.
７
〜
65
）、
め
の
と
（
74.
12
）
が
無
敬
語
表
現
で
待
遇
し
て
い
る
。
し
か
し
、
会
話
文
の
場
合
、
姫
に
直
接
話
す
と
き
は
、
宰
相
（
69.
３
、
77.
３
）、
３
人
の
兄
嫁
（
80.
11
）
は
敬
語
表
現
で
あ
る
。
地
の
文
で
は
、「
鉢
か
づ
き
」
に
な
る
前
は
敬
語
表
現
、
後
で
無
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
、
鉢
が
取
れ
る
と
ま
た
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
状
況
に
よ
る
待
遇
表
現
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
（
59.
５
、
８
、
９
ほ
か
）。
ま
た
、
継
母
を
対
象
に
し
て
心
話
文
（
82.
11
）
で
は
無
敬
語
表
現
だ
が
、
会
話
文
・
地
の
文
（
61.
３
）
で
は
敬
語
表
現
を
使
用
し
て
い
る
。
鉢
か
づ
き
の
３
人
の
兄
嫁
も
同
様
に
心
話
文
無
敬
語
表
現
（
80.
５
）、
会
話
文
・
地
の
文
（
77.
７
〜
78.
６
）敬
語
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
継
母
は
身
分
的
に
高
い
点
か
ら
、
会
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
人
間
的
な
点
か
ら
無
敬
語
表
現
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
﹇
御
曹
子
﹈
の
場
合
。
義
経
を
対
象
に
し
て
、
地
の
文
・
会
話
文
（
102.
105
か
ら
７
、
105.
16
、
17.
13
、
19.
５
）
は
敬
語
表
現
が
多
い
が
、
心
話
文
（
17
?７
）
で
は
無
敬
語
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
大
王
の
娘
で
あ
る
蝦
夷
の
天
女
、
実
は
江
ノ
島
の
弁
財
天
に
つ
い
て
は
地
の
文
（
16.
８
、
121.
９
）
で
は
無
敬
語
表
現
で
あ
る
が
、
会
話
文
で
話
し
手
が
姫
の
父
（
大
王
）・
聞
き
手
義
経
と
い
う
関
係
（
17.
８
）
で
は
敬
語
表
現
、
話
し
手
義
経
・
聞
き
手
姫
本
人
の
場
合
（
17.
12
）
は
敬
語
表
現
を
使
用
し
て
い
る
。
﹇
猫
の
さ
う
し
﹈
の
場
合
、
僧
・
発
心
者
を
対
象
に
し
て
会
話
文
（
298.
15
、
29.
14
、
30.
12
、
301.
７
）、
地
の
文（
298.
７
、
298.
14
〜
29.
５
、
301.
７
、
29.
13
、
306.
７
）
と
も
に
敬
語
表
現
で
あ
る
が
、
心
話
文
（
306.
６
）
は
無
敬
語
表
現
で
あ
る
。
﹇
一
寸
法
師
﹈
の
お
う
ぢ
・
う
ば
に
対
し
て
も
会
話
文
（
320.
10
）・
地
の
文
（
320.
10
、
320.
７
、
325.
９
）
と
も
に
敬
語
表
現
だ
が
、
心
話
文
（
320.
４
）
で
は
無
敬
語
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
姫
の
場
合
は
、
一
寸
法
師
が
心
話
文
で
対
象
に
す
る
場
合
は
無
敬
語
表
現
（
32.
２
）
で
、
会
話
文
（
32.
６
）・
地
の
文
（
32.
１
）
は
基
本
的
に
は
敬
語
表
現
を
取
っ
て
い
る
。
﹇
浦
嶋
太
郎
﹈
の
亀＝
女
房
の
ば
あ
い
は
、
会
話
文
（
38.
５
〜
８
）・
地
の
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文
（
38.
５
、
340.
３
、
341.
6
341.
11
〜
16
）
は
お
お
む
ね
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
、
心
話
文
（
34.
７
）
は
敬
語
表
現
で
あ
る
。
以
上
、
会
話
文
・
地
の
文
と
も
に
敬
語
表
現
、
心
話
文
に
無
敬
語
表
現
の
場
合
、
使
用
さ
れ
る
対
象
は
、
い
ま
み
た
よ
う
に
対
象
全
て
が
高
い
と
は
言
え
な
い
。し
か
し
、
会
話
文
で
敬
語
表
現
を
使
い
な
が
ら
一
方
の
心
話
文
で
無
敬
語
表
現
と
い
う
の
は
、
待
遇
表
現
の
対
象
に
対
し
て
自
由
な
使
い
方
が
出
来
る
と
い
う
心
話
文
の
特
徴
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
型
Ａ
・
Ｅ
を
と
お
し
て
、
特
に
心
話
文
の
特
徴
を
探
っ
て
き
た
。
御
伽
草
子
と
い
う
「
語
り
物
」
の
特
徴
で
あ
る
、
語
り
手
と
聞
き
手
（
聴
衆
）
の
関
係
の
中
で
使
用
さ
れ
る
心
話
文
は
、
物
語
の
中
で
聞
き
手
が
居
な
い
場
合
も
、
実
際
は
音
声
言
語
と
し
て
表
現
さ
れ
る
た
め
に
、
心
話
者
に
対
し
て
敬
語
表
現
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
現
象
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
注
１
「
心
話
文
の
中
の
待
遇
表
現
｜
今
昔
物
語
集
天
竺
震
旦
部
の
場
合
｜
」（
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
15
号
1980
年
）、「
心
話
文
の
中
の
待
遇
表
現
⑵
｜
今
昔
物
語
集
本
朝
仏
法
部
の
場
合
｜
」（
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
米
沢
国
語
国
文
第
８
号
1981
年
）、「
心
話
文
待
遇
表
現
の
特
徴
｜
今
昔
物
語
集
本
朝
世
俗
部
の
場
合
｜
」
（
國
學
院
雑
誌
第
83
号
９
号
1982
年
）、「
作
者
の
姿
勢
｜
竹
取
物
語
の
場
合
｜
」（
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
10
巻
３
号
1984
年
）、「
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
心
話
文
｜
好
色
一
代
男
・
好
色
五
人
女
の
場
合
｜
｝（
近
代
語
研
究
第
８
集
199
年
）、「
宇
治
拾
遺
物
語
の
心
話
文
」（
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
14
巻
２
号
199
年
）
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Shiwa-bun in Otogizo?shi
 
Hachiroo Abe
 
This paper examines the nature of honorifics by comparing the verbaly expressed
 
sentences with the so-caled shinwa-bun,or mentaly expressed but not verbaly
 
articulated sentences.The data are taken from Otogizo?shi.In general,honorific
 
expressions tend to be used in conversations just because of the presence of the listener,
and shinwa-bun does not have this tendency because of the absence of him.In Otogizo?-
shi,however,there are many honorific expressions even in shinwa-bun.This seems to
 
be the result of the act of storyteling,where the teler was always aware of the listener’
s presence.
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